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CANTOR DE LAS HERMOSAS. 
TROVAS D E AMOR DEDICADAS AL B E L L O SEXO POR UNOS 
AFÍGIONADOS. 
A M E R I C A N A C O R E A D A : 
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¿ C ó m o vas, J í b a r a hermosa, 
De la selva en derredor 
T r a » la sombra deliciosa 
Que te salve del calor? 
¿ C ó m o vas s in u n amante 
Que te iguale en el color , 
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Y te j u r e á cada' instante 
U n eterno y firme amor? 
Espera, hermosa, 
A n n es temprano, 
Dame un^, mano, ? 
LUVll Yo soy cua l t ú ; • --ÁÍÁ i l x 
Tengo m i choza . m .., 
De seca yagua 
Y una p i ragua 
De buen b a m b ú . 
Estoy s ó l i t o , 
Malo me siento. 
Dame contento 
Dame s a l ú 
Que sabe mejor t u al iento. 
¡Ay! 
Que el p l á t a n o de l P e r ú . 
n . 
Deja, J í b a r a , que el r i co 
V i v a alegre en su s a l ó n . 
Ent re tanto yo te esplico 
E n el campo m i p a s i ó n . 
No d e s d e ñ e s m i fineza. 
Que aunque es pobre m i m a n s i ó n , 
Es u n templo de firmeza 
Y su al tar m i c o r a z ó n . 
Espera, hermosa, etc. 
I I I . 
Guando mas ardiente hiera 
Con su pura l l a m a el sol , 
Nos d a r á aquella palmera 
Abanico y qu i taso l . 
' Del m a r n é y y de la p ina 
L a fragancia y e l sabor 
T e m p l a r á n , hermosa n i ñ a , 
Nues t ro c l i m a abrasador. 
Espera, hermosa, etc. 
I V . 
Aguad i l l a fué m i cuna, 
Me he cr iado en M a y a g u é z , 
Y no tengo mas for tuna, : -
Que u n caballo y una res. 
Pero si t u amor poseo, 
Aunque J í b a r o me ves. 
Mas dichoso yo me creo 
Que Colon y H e r n á n - C o r t é s . 
Espera, hermosq, etc. 
P . de l C. 
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129 LAS HERMOSAS EN EL BAILE, 
C O N T R A D A N Z A p ^ j ^ L A COREADA. 
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Belleza, gracia y candor. toínaojB lo o-isuglii obiuniq loU 
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Y ellas, tiernas y sensibles, 
Con sus gracias y hermosura, .111 
Van colmáháo lá'ventura 
En brazos de su amador. Eaiinos slísd B! cinanao-i ig 
.•ioii-íoq Kiryry.ií t«©|éfe al o^v", ^djsmoas obcmsono OÍCÍJB! u l na au^) 
¡Cuántas veces al arrullo ficteiifli ÍBIJO -jB-iim oaio nue iZ 
De dulce y mágico coro ;ÍBJeno óifío ia aoio suj a(I 
Al oir un yo te adoro, 
Un suspiro dan de amor! 
Que es tan dulce el ser amado, 
Y tan grato es para el alma. 
Como al desierto la palma 
Y el aura lo es á la flor. 
NOTA. L a s dos piezas coreadas L a J ibara y L a s h^rmoia» en el baile, se hallarán en m ú s i c a 
arregladas para grande y p e q u e ñ a orquesta, en casa el autor Francisco de Asis Altimira, calle 
de Roca, n ú m . 3, Barcelona. 
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afiaDíínafí I r iUi í iga^ iee í í i s í alma arrancado 
tB i í Humil(ifeiSferfi#?nfe%)Ostra de hinojos 
Un suspiro de amor y ternura 
Desde el fondo del alma se lan||vj 
Un suspiro que alienta esperanza,' 
Gomo alienta el rocío á la flor. fiSftfl 
Y demando la luz de tus ojos, 
De tu labio el hermoso coral. 
fflOO 8 7 § 9 Í B B f í ! J O j ^ 
Vaga incierta del bosque la brisa, 
Por la copa del árbol recorre, 
Y allí entonces festiva recoge 
De mi alma un suspiro de amor. t 
Oye , atiende y ácioge amorosa 
•^ Á esa brisa que en rápido giro 
En sus alas te trae el suspiro 
De mi alma sensible al salir; 
Y yo entonces de amor y constancia, 
Fiel amante, en él 'ara postrado, 
Tú que escuchas la dulce armonía Yenceré los rigores del hado 
Que en el verde follaje hace el viento, Que amargaba m i dulce existir. 
Del pintado jilguero el acento, . l obam 
I I . .•lomB 
Y el piar del sencillo gorrión; 
Bien pudieras mi tierno suspiro n 
Escuchar mas afable y r isueña, 
T ú que eres de m i alma la dueña, 
Tú que inspiras tan honda pasión. 
I I I . ^sujaonr 
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Si recuerdo la bella sonrisa .lob 
Que en tu labio encarnado asomaba, 
Si aun creo mirar cual miraba of l f ín i 
De tus ojos el claro cristal; 
,111 V. 
Él desden tu semblante ajaría, 
La incotlstancia tu pecho no oculta, 
Que en su seno e l amor se sepulta 
Y es amor quien sostiene tu ser. 
Y así amante,feliz y apreciada, 
Qijie.de: japaor estasiada yo miro, 
Sifalgun día te envío un suspiro 
No le dejes, ingrata perder. 
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